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Society）２）が W. F. Bodmer を委員長とする特別
委員会を組織して，作成したものであった．報告
書の題名が示すとおり，「科学技術の公衆理解
















究所（Royal Institution of Great Britain），英国科学
振興協会（British Association for the Advancement 
of Science）によって科学公衆理解増進委員会







術局（Office of Science and Technology）内に，
「科学技術の公衆理解」（Public Understanding of 








を 志 向 す る 活 動 を，「 欠 如 モ デ ル 」（Deficit 
model）として批判的に検討する動きが科学技術
社会論（Science & Technology Studies，以下
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的志向性に対して重ねて批判を行っている（e. g. 
Wynne, 1991, 1993, 1996, 2001, 2006：藤垣 2008）．
この欠如モデル的な性格を持つ PUS からの脱
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与 え る こ と と な っ た（The House of Lords 
2000；Wynne 2006）５）．また，翌年の 2001 年に
は，英国下院科学技術委員会（Parliamentary 
Office of Science and Technology）の報告書，
『チャンネルを開く─科学技術における市民との




な っ た（Parliamentary Office of Science and 
Technology 2001）．
また更に近年の目立った動きとしては，英国高
等 教 育 助 成 会 議（The UK Higher Education 
Funding Councils），英国リサーチ・カウンシル
（Research Councils UK）およびウェルカム財団
（The Wellcome Trust）が 920 万￡を共同出資す
る形で，各地に「科学技術の市民参加」に関わる
拠 点 機 関 を 設 立 す る と い う プ ロ ジ ェ ク ト
（Beacons for Public Engagement）が 2008 年か













（The Wellcome Trust 2000；The Royal Society 
2006；Poliakoff & Webb 2007）７）．
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５．2000 年代初頭の英国における代表的




2002 年から 2003 年にかけて，政府の農業環境バ
イオテクノロジー委員会（The Agriculture and 
Environment Biotechnology Committee， 以 下
AEBC）の主催により行われた，遺伝子組換え作
物 を テ ー マ と し た “GM Nation? The Public 















として利用された（Hails & Kinderler 2003；
Barbagallo & Nelson 2005；Pidgeon et al. 2005；
Rowe et al. 2005； Horlick-Jones et al. 2006；
Horlick-Jones et al. 2007；平川 2008）．このよう
















































































うなものがある（Barbagallo & Nelson 2005；
Pidgeon et al. 2005；Rowe et al. 2005； Horlick-
Jones et al. 2006；Horlick-Jones et al. 2007）．
• 　参加者におけるバイアスのコントロール（結
果の偏り，低関心層の巻き込みの不足）















る（Rowe et al. 2005； Barbagallo & Nelson 












































学政策に向けて』（Unlocking Our Future: Toward 




い』（WORLD Conference on Science: Science 







































































をめぐる議論に見るように（Shineha & Kato 
2009），90 年代における PUS を巡る議論の多く
では，一方通行的な知識伝達による市民の科学受




























































with and for Society）が企画されている点は注
目に値する．この「社会と共にある／社会のため
の科学」では，「責任ある研究・イノベーション」
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科学政策の場においては，2011 年５月の会議で
初めて言及されて以来，急速に浸透しつつある
（Owen et al. 2012；EU Commission 2011）．さら
には，「責任ある研究・イノベーション」の評価
体系に関する議論も進みつつある（Wickson & 
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さ れ て い る．http://handai.scienceshop.jp/
content/view/20/36/
















の 共 同 事 業 で あ る “National Co-ordinating 
Centre for Public Engagement”，ニューキャッ
スル大学とダーラム大学による “Centre for 
Life” を中心としたニューキャッスル・ダーラ
ム・ビーコン（iKnow），エディンバラ大学等
17 機 関 に よ る エ デ ィ ン バ ラ・ ビ ー コ ン
（Edinburgh Beltane），マンチェスター大学な
どによる “Manchester: Knowledge Capital” を
中 心 と し た マ ン チ ェ ス タ ー・ ビ ー コ ン
（Manchester Beacon），カーディフ大学等によ
る ウ ェ ー ル ズ・ ビ ー コ ン（The Beacon for 
Wales），University College London によるユ
ニバーシティ・カレッジ・ロンドン・ビーコン





































10）　AEBC は GM Nation 後に解体されている．ま
た GM Nation の運営面に関する課題等につい
ては，AEBC の組織としての役割や課題の検討

















Science 誌の発行元として知られる AAAS が，
科学者自身のコミュニケーション活動を促進す
るための奨励賞を設けるなどを行っている（e. 



















文 化 を つ く る と い う 試 み で あ り，Duncan 
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History and Issues of Science Communication: a Review of Discussions and 
Perspectives in Policy-making.
Abstract
The aim of this paper is to examine history and current issues of science communication, 
particularly focusing on discussions related to domestic and international science and technology 
policies. In this paper, I reviewed historical contexts of science communication in Japan, UK, and so 
on. I examined current discussions of science communication and science and technology policy, 
focusing on an emergent concept “Responsible Research and Innovation（RRI）” . RRI is one of the 
hot keywords in European science policy Horizon 2020, and it is expected that RRI will be introduce 
and implemented into Japanese science and technology policies hereafter. In addition, this paper will 
point out that there are structural issues of evaluation system concerning science communication 
activities in Japanese science policies. Author anticipated that these discussions can contribute to 
sustainable communication activities between experts and the society.
